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I. ORIGEN DE LA CORTE
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
Interamericana) fue creada al entrar en vigencia el tratado internacional
conocido como la Convenci6n Americana Sobre Derechos Humanos
(Convenci6n).1 La Corte naci6 como un esfuerzo comunitario de las
Americas para restaurar justicia en un continente plagado por conflicto e
injusticia.2 En los afios sesenta, dictadores, torturas, y desapariciones
asediaban a America Central y del Sur.3 La Convenci6n, tambidn es
conocida como el Pacto de San Jos6, nombrada asf por la capital de Costa
Rica donde fue firnmada, fue la respuesta de las Americas a aquellos
tiempos tumultUosos. 4
La Convenci6n Americana Sobre Derechos Humanos se adopt6 en
1969 en una conferencia intergubernamental llevada a cabo en San Jos6,
Costa Rica.5 La Convenci6n fue organizada por la Organizaci6n de Estados
* El autor obtuvo el tftulo de Juris Doctor en Nova Southeastern University, Shepard
Broad Law Center, en Fort Lauderdale, Florida, en junio de 1999.
1. CORTE INTERAMERICANA DE DERcHos HUMANOS, 1997 INFORME ANUAL 9,
OAS/Ser.L/V/III. 39 (enero 21, 1998) [en adelante INFORME ANUAL]. Para leer una historia legislativa
detallada de la Convenci6n Americana Sobre Derechos Humans, ver Conferencia Especializada
Interamtericana Sobre Derechos Humanos. San Jose, Costa Rica, 7-22 de noviembre 1969, Actas y
Documentos, OAS. Doc. OEA/Ser. K/XVI/1.2 (1973).
2. David Padilla, A House for Justice in Costa Rica, MAGAZINE AMERICAS, enero 1996. en
56.
3. Id.
4. Id.
5. INFORME ANUAL, supra nota 1, en 9.
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Americanos (OEA).6 En esta convenci6n, la OEA extendi6 la funci6n de la
Comisi6n Interamericana en Derechos Humanos (la Comisi6n
Interamericana o la Comisi6n) y cre6 la Corte Interamericana. 7 Tanto la
Comisi6n Interamericana como la Corte fueron confiadas con la misi6n de
proteger los derechos descritos en la Convenci6n.' La Comisi6n
Interamericana se estructur6 como un foro original para aquellas personas
que manifestacen ser victimas de violaciones de sus derechos humanos, con
la alternativa de enviar casos irresolutos a la Corte Interamericana. 9
Aunque el Pacto de San Jos6, Costa Rica, se adopt6 en 1969, no
entr6 en efecto hasta 1978, cuando recibi6 su und~cima ratificaci6n' °
gracias a una extensa presi6n en el hemisf6rio liderada por Jimmy Carter,
Presidente de los Estados Unidos en ese entonces." La Corte
Interamericana se estableci6 formalmente en 1979, cuando el Estatuto de la
Corte fue adoptado por resoluci6n de la Asamblea General de la OEA. 2 Al
mismo tiempo que la Corte fue establecida, la sede de la Corte fue fijada
en San Jos6, Costa Rica. 3
II. ORGANIZACION DE LA CORTE
Las normas que gobiernan las funciones de la Corte son la propia
Convenci6n,' 4 el Estatuto de la Corte (el Estatuto),"5 y el Reglamento de la
Corte (el Reglamento).' 6 La Asamblea General de la OEA adopt6 el
Estatuto de la Corte inmediatamente despu~s que la Corte Interamericana
fue establecida. 17 Un aflo despu6s, en 1980, la Corte Interamericana
6. THOMAS BUERGENTHAL, HUMAN RIGHTS IN INTERNATIONAL LAW: LEGAL AND POLICY
ISSUES 439 (Theodor Meron ed., 1984).
7. Lynda E. Frost, The Evolution of the Inter-American Court of Human Rights: Reflections
of Present and Past Judges, 14 HUM. RTs. Q. 171, 172 (1994).
8. Id.
9. Id.
10. Convenci6n Americana Sobre Derechos Humanos, Nov. 22, 1969, 9 ILM 673, OEA/Ser.
K/XVI/1.1, doc. 65 rev. 1, corr. 1, (1970) [en adelante La Convenci6n].
11. Padilla, supra nota 2, en 56. Ir6nicamente, los Estads Unidos ain no ban ratificado la
Convenci6n.
12. SCOTT DAVIDSON, THE INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS, 1 (1992).
13. .Id.
14. La Convenci6n, supra nota 10, arts. 52-73.
15. ORGANIZATION OF AMERICAN STATES, HANDBOOK OF EXISTING RULES PERTAINING TO
HUMAN RIGHTS IN THE INTER-AMERICAN SYSTEM 27, OEA/Ser. LIV/11.50, doc. 6 (1980), reimpreso
in 19 ILM 635 (1980) [en adelante el Estatuto]. Ver Thomas Buergenthal, The Inter-American Court of
Hwnan Rights, 76 AM. J. INT'tL L. 231, 232 (1982).
16. THE INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS: RULES OF PROCEDURE, OEA/Ser.
IJV/Il.3 doc. 13, Corr. 1 (1981), reimpreso en 20 ILM 1289 (1980) [en adelante el Reglamento].
17. Frost, supra nota 7, en 172.
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bosquej6 y adopt6 su Reglamento.' La jerarqufa de los instrumentos que
gobiernan las funciones de la Corte coloca primero a la Convenci6n,
seguida por el Estatuto de la Corte, y, finalmente, el Reglamento de la
Core.' 9
De acuerdo con el Estatuto, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos es una instituci6n judicial aut6noma que tiene como prop6sito la
aplicaci6n e interpretaci6n de la Convenci6n. 2 Para garantizar el
funcionamiento apropiado de la Corte, el Estatuto y el Reglamento
disponen el nombramiento de los jueces, un Presidente, un Vicepresidente,
una Comisi6n Permanente y una Secretara.21
A. Los Jueces
Los jueces se refinen en dos sesiones regulares cada afilo, en las
fechas establecidas por la Corte en la sesi6n previa. 2 Sin embargo,
sesiones especiales pueden ser convocadas por el Presidente por su propia
iniciativa, o por pedido de una mayorfa de los jueces de la Corte. La
Corte consiste de siete jueces,' todos nacionales de los Estados Miembros
de la OEA, qjuienes son nominados y elegidos por Estados Miembros de la
Convenci6n. Un Estado puede nominar a un juez de otro Estado siempre
y cuando el candidato sea un nacional de otro Estado Miembro de la
OEA. 26 No pueden elegirse dos jueces del mismo Estado para servir
durante el mismo tdrmino. 27 Los jueces se eligen "De entre los juristas de
la autoridad moral Infs alta y de competencia reconocida en el campo de
derechos humanos."2 Los jueces tambien deben poseer las calificaciones
para ejercer las funciones judiciales nis altas en sus propios Estados.2 9
18. Id.
19. Buergenthal, supra nota 15, en 232.
20. INFORME ANUAL, supra nota 1, en 9.
21. DAVIDSON, supra nota 12, en 41.
22. El Reglamento, supra nota 16, art. 11.
23. Id. art. 12.
24. Al presente, los jueces de la Corte son: Hernin Salgado Pesantes (Ecuador); Ant6nio
A. Cangado Trindade (Brasil); Miximo Pacheco G6mez (Chile); Oliver Jackman (Barbados);
Alirio Abreu Burelli (Venezuela); Sergio Garcfa Ramfrez (M~jico) y Carlos Vicente de Roux
Rengifo (Colombia).
25. INFORME ANUAL, supra nora 1, en 9. El artlculo 8 del Estatuto provee que el Secretario
General de ia OEA requerirl que los Estados Partes de la Convenci6n presenten una lista de sus
candidatos para la posici6n de juez de la Corte. De acuerdo con el articulo 53(2) de la Convenci6n,
cada Estado Parte puede proponer un miximo de tres candidatos.
26. La Convenci6n, supra nora 10, arts. 52(1) y 53(2).
27. Id. art. 52(2).
28. Id. art. 52.
29. Id. art. 52(1).
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Los Estados Miembros de la Convenci6n eligen a los jueces R or un
t6rmino de seis afios a trav6s de una elecci6n de votaci6n secreta. Poco
antes de la expiraci6n del tdrmino de los jueces salientes, los nuevos jueces
son elegidos por voto de la mayoria absoluta en la Asamblea General de la
OEA. 3' Vacantes causadas por muerte, invalidez, resignaci6n, o despido,
se ocuparfn en la siguiente sesi6n de la Asamblea General de la OEA. 2 Un
juez cuyo t6rmino ha expirado, continuarl sirviendo con respecto a
aqudllos casos que 61 o ella haya empezado a observar y qu6 ain est6n
pendientes.33 Jueces asi elegidos son llamados "jueces eligidos" o "jueces
titulares"' para distinguirlos de los dos otros tipos de jueces que pueden
ser miembros de la Corte. Otras dos clases de jueces que Pueden ser
miembros de la Corte son "jueces ad hoc" y "jueces interinos."
La Convenci6n enumera las circunstancias en que un juez ad hoc
puede ser nombrado.36 Si un juez titular es un nacional de un Estado que es
una de las partes en un caso, 6ste retiene el derecho para presenciar ese
caso.' Cualquier otro Estado que sea parte en el caso puede nombrar a una
persona para servir en la Corte como juez ad hoc.38 MAS aun, si entre los
jueces llamados a ofr un caso, ninguno es nacional de los Estados que son
partes en el caso, cada Estado puede nombrar un juez ad hoc.39 El
nombraniento de jueces interinos es provisto por el Estatuto cuando es
necesario mantener el qu6rum de cinco jueces4° o cuando un juez es
inhabilitado de presenciar un caso. 41
Los jueces de la Corte reciben precedencia dessu6s del Presidente
y el Vicepresidente42 segfn su antigfiedad en el cargo. Jueces que tienen
la misma antigiiedad en el cargo reciben precedencia seguin edad." Jueces
30. INFORME ANUAL, supra nota 1, en 9.
31. Id.
32. El Estatuto, supra nota 15, art. 6(l)(2).
33. La Convenci6n, supra nota 10, art. 54(3).
34. El Reglamento, supra noa 16, art. 2(q).
35. DAVIDSON, supra not 12, en 33.
36. La Convenci6n, supra nota 10, art. 52.
37. La Convenci6n, supra noa 10, art. 55(1); El Estatuto, supra noa 15, art. 10(1).
38. La Convenci6n, art. 55(2); El Estatuto, art. 10(2).
39. La Convenci6n, art. 55(3); El Estatuto, art. 10(3).
40. El Estatuto, supra noa 15, art. 6(3). Los jueces interinm sirven hasta ser reemplazados
por jueces electos.
41. Id. art. 19(4). Cuando uno o mas jueces estin inhabilitados para oir un caso, el Presidente
puede solicitar a los Estados Partes, en una reuni6n del Consejo Permanente de la OEA, que nombren
jueces interinos para reemplazarlos.
42. Ver texto infra secci6n B, Presidente de la Corte.
43. El Estatuto, supra nota 15, art. 13(1).
44. Id. art. 13(2).
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ad hoc y jueces interinos reciben prioridad de acuerdo a su edad despu6s
de los jueces elegidos.4' Sin embargo, aquellos jueces ad hoc o jueces
interinos quienes han servido previamente como jueces elegidos, reciben
precedencia por encima de cualquier otro juez ad hoc o juez interino. s
Las decisiones de la Corte Interamericana son tomadas por una
mayoria de los jueces siempre y cuando la Corte tenga qu6rum.4' Los
jueces deben votar afirmativamente o negativamente en cualquier problema
dado que no esta permitido abstenerse." El Presidente presenta, punto por
punto, los asuntos en los que es necesario votar.49 El voto se desarrolla en
orden inverso al de precedencia. En caso de empate, el Presidente tiene
un segundo voto decisivo. 51
B. El Presidente y el Vicepresidente de la Corte
La Corte Interamericana elige al Presidente52 y al Vicepresidente 3 de
la Corte de entre sus miembros por una mayoria absoluta de los votos. s4 El
Presidente y Vicepresidente son eligidos por un t6rmino de dos aflos s y
pueden ser reelegidos. 6 El Presidente tiene la obligaci6n de "Dirigir el
trabajo de la Corte, representarla, regular la disposici6n de asuntos traidos
ante la Corte, y presidir en sus sesiones." 7 El Presidente tambi6n es el
eslab6n en comunicaciones entre la Corte Interamericana y el Consejo
Permanente o la Secretaria General de la OEA.5 8 El Presidente esti
requerido de servir de un modo permanente.59 La tarea principal del
Vicepresidente es ejercer los deberes del Presidente cuando aquel est6
ausente. 60
45. Id. art. 13(3).
46. Id.
47. DAVIDSON, supra nota 12, en 47. Qu6rum es la mayorfa de todos los integrantes.
48. El Reglamento, supra nota 16, art. 15(1).
49. Id.
50. Id. art. 15(2).
51. Id. art. 15(4).
52. Al presente, Hernin Salgado Pesantes (Ecuador) es el Presidente de la Corte.
53. A] presente, Ant6nio A. Canado Trindade (Brasil) es el Vice-Presidente de la Corte.
54. El Estatuto, supra nota 15, art. 12(1).
55. El Reglamento, supra nora 16, art. 3(1). Los perfodos comienzan el lro. de julio del alo
correspondiente.
56. Id. art. 3(2).
57. El Estatuto, supra nota 15, art. 12.
58. DAVIDSON, supra nora 12, en 41.
59. El Estatuto, supra noa 15, art. 16(2). Sin embargo, Burgenthal hace notar, esta provisi6n
no ha sido interpretada para requerir que el Presidente resida en San Josd, tampoco requiere que 6ste
desista de otras actividades compatibles que sean remuneradas. Ver. Burgenthal, supra nota 23, en 233.
60. El Estatuto, supra nota 15, art. 12(3); El Reglamento, supra nota 16, art. 5(1).
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C. La Comisi6n Permanente
El Presidente de la Corte, el Vicepresidente, y un tercer juez
nombrado por el Presidente, integran la Comisi6n Permanente.6' La
funci6n de este cuerpo es ayudar y aconsejar al Presidente en el
cumplimiento de sus deberes. 62 La Comisi6n Permanente es gobernada por
el Reglamento de la Corte.' La Corte tambi6n tiene la discreci6n de
nombrar comisiones ad hoc para tratar con materias especiales, y el
Presidente puede nombrar comisiones proprio motu para tratar con casos
urgentes.' En la prictica, el Presidente siempre ha favorecido el asegurar
que por lo menos un miembro de la Comisi6n Permanente resida en Costa
Rica, Z que 61 o ella tenga conocimiento de los idiomas usados en la
Corte.
D. La Secretaria
Para llevar a cabo las funciones administrativas de la Corte
Interamericana, la Corte estf autorizada a establecer una Secretaria.' La
cabeza de la Secretaria es el Secretario de la Corte,67 quien tambi6n es
nombrado por la Corte.' El Secretario es un funcionario permanente que
posee, junto con un dominio de los idiomas usados por la Corte, el
conocimiento legal y la experiencia necesaria para llevar a cabo sus
funciones.' La Corte elige al Secretario por un t6rmino renovable de cinco
afios, ° pero el Secretario puede ser removido en cualquier momento
mediante el voto de no menos de cuatro jueces por via de votaci6n
secreta." Por tanto, la Corte Interamericana "Tiene el poder para asegurar
que su principal funcionario administrativo no tenga lealtades divididas."72
Para ayudar al Secretario, la posici6n de Secretario Adjunto fue
creada.' La funci6n del Secretario Adjunto es ayudar al Secretario y actuar
por 61 en su ausencia.' 4 El Secretario Adjunto75 es nombrado por el
61. El Reglamento, supra nora 16, art. Artfculo 6(1).
62. Id.
63. Id. art. 6(3).
64. Id. art. 6(2).
65. DAVIDSON, supra nota 12, en 44.
66. Artfculo 59 de la Convenci6n.
67. Al presente, Manuel Ventura Robles es el Secretario de la Corte.
68. La Convenci6n, supra nota 10, art. 58(2).
69. El Reglamento, supra nota 16, art. 7(1).
70. Id. art. 7(2).
71. Id.
72. Buergenthal, supra nota 15, en 234.
73. El Estatuto, supra nota 15, art. 14(3).
74. El Reglamento, supra note 16, art. 8(1); El Estatuto, supra nota 15, art. 14(4).
75. Al presente, Renzo Pomi es el Secretario Adjunto.
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Secretario en consulta con el Secretario General de la OEA. 76 Si el
Secretario y el Secretario Adjunto estin temporalmente ausentes, el
Presidente de la Corte puede nombrar un Secretario Interino en su lugar.'
Los otros miembros del personal de la Secretarfa son nombrados por el
Secretario General de la OEA en consulta con el Secretario.78 Sin embargo,
en la prictica, el Secretario General de la OEA siempre hace los
nombramientos recomendados por el Secretario de la Corte.'
III. JURISDICCION DE LA CORTE
La Convenci6n estableci6 las jurisdicciones de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. La Convenci6n confiere jurisdicciones
contenciosa 8  y consultiva en la Corte Interamericana. 8" Ambas
jurisdicciones tienen efectos formales e informales en la situaci6n de los
derechos humanos en la regi6n 2 Formalmente, las decisiones contenciosas
de la Corte, opiniones consultivas, y medidas provisionales protegen
derechos humanos y desarrollan principios legales en la ley internacional
de derechos humanos 3 Informalmente, el envolvimiento de la Corte en un
caso ha traido acci6n positiva dentro del Estado involucrado. 8
A. La Jurisdicci6n Contenciosa de la Corte
La funci6n contenciosa involucra la jurisdicci6n para juzgar disputas
que relacionan cargos de que un Estado parte ha violado la Convenci6n.8
La jurisdicci6n contenciosa de la Corte le permite juzgar controversias
reales entre dos o niAs partes. 86 La decisi6n de la Corte Interamericana en
76. El Reglamento, supra nota 16, art. 8(1); El Estatuto, supra nora 15, art. 14(4).
77. El Reglamento, supra nota 16, art. 8(2).
78. El Estatuto, supra nota 15, art. 14(4).
79. Buergenthal, supra nora 15, en 234.
80. La Convenci6n, supra nota 10, art. 62.
81. Id. art. 64.
82. Jo M. Pasqualucci, The Inter-American Human Rights System: Establishing Precedents
and Procedue in Human Rights Law, U. MIAMI INTER-AM. L. REv. 297, 348 (1994-1995).
83. Id. Gobiernos lamados a aparecer delante de la Corte han atendido las audiencias
p6blicas y presentado sus casos. Gobiernos ordenados por la Cone a pagar reparaciones se han
comprometido a hacerlo. Ver Velasquez Rodrfguez v. Honduras (Indemnizaciones Compensatorias),
julio 21, 1989, Inter-Am. Ct. H.R., (Ser. C), No. 7 (1989).
84. Id. en 351. Cuando la Comisi6n pidi6 la opini6n de la Coe con respecto a la ejecuci6n
de acusados en Guatemala, el gobiernoGuatemala atendi6 la audiencia pdblica en el asunto a pesar de
que dste no habta aceptado la jurisdicci6n de la Corte. Durante Ia audiencia, Guatemala anunci6 la
suspensi6n de las ejecuciones. Charles Moyer & David Padilla, Executions in Guatemala as Decreed
by the Courts of Special Jurisdiction in 1982-83: A Case Study, 6 HUM. RTs. Q. 507, 516, 520 (1984).
85. La Convenci6n, supra noa 10, art. 62.
86. Mary Caroline Parker, 'Other Treaties": The Inter-American Court of Human Rights
Defines its Advisory Jurisdiction, 33 AM. U. L. REv. 211,215 1983.
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un caso es mandatoria en las partes. En un caso contencioso, la Corte
puede otorgar indemnizaci6n por daflos y perjuicios."
S61o los Estados partes y la Comisi6n Interamericana tienen el
derecho para someter un caso ante la Corte." Cualquier persona, grupo a
entidad privada legalmente reconocidas en un Estado Miembro pueden
presentar peticiones con la Comisi6n. ° La Convenci6n estableci6 el
procedimiento para que la Corte pueda recibir un caso de la Comisi6n.9' En
casos de gravedad extrema, la Corte puede adoptar medidas provisionales
en materias que tenga bajo consideraci6n o estAn siendo procesadas por la
Comisi6n.' Un Estado Parte no es dado por haber aceptado la jurisdicci6n
de la Corte simplemente al ratificar la Convenci6n.9 La aceptaci6n de la
jurisdicci6n de la Corte por un Estado es opcional,' y requiere una
declaraci6n o acuerdo por separado.' Los Estados partes pueden aceptar la
jurisdicci6n de la Corte en cualquier momento, "incondicionalmente, con
la condici6n de reciprocidad, por un perfodo especifico, o para casos
especfficos. "
B. La Jurisdicci6n Consultiva de la Corte
La funci6n consultiva de la Corte involucra el poder de los Estados
Miembros, o los 6rganos listados en la Carta de la OEA, para pedir que la
Corte interprete la Convenci6n u otros tratados de derechos humanos.9 La
jurisdicci6n consultiva se extiende a todo los Estados Miembros de OEA,
87. Id. (citando articulo 62(1) de la Convenci6n).
88. Frost, supra nota 7, en 174; (citando artfculo 63(1) de la Convenci6n). Ejemplos de la
Corte Interamericana ordenando indemnizaciones compensatorias son el Caso Loayza Tamayo v. Per,
(Reparaciones), Sentencia de noviembre 27, 1998, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No. 42 (1998) decisi6n
para. 4 (Gobierno peruano ordenado a pagar US$ 99,190.30 a Maria Loayza Tamayo); y el Caso
Castillo Padz v. Per (Reparaciones), Sentencia de noviembre 27, 1998, Inter-Am. Ct. H.R., (Ser. C)
No. 43, (1998) decisi6n para. 1 (Gobierno peruano ordenado a pagar US$ 245,021.80 a la familia de
Ernesto Rafael Castillo Paez).
89. La Convenci6n, supra nota 10, art. 61(1).
90. Id. art. 44.
91. Artfculo 61(2) de la Convenci6n indica que los artfculos dei 48 al 50 establecen los
procedimientos que la Comisi6n debe completar antes que la Corte pueda oir un caso.
92. La Convenci6n, supra nota 10, art. 63(2).
93. Buergenthal, supra nora 15, en 236.
94. Id. (citando el artfculo 62(1) de la Conveci6n).
95. Id. Hasta el momento, los siguientes Estados Partes han reconocido la jurisdicci6n
contenciosa de la Corte: Argentina, Bolivia, BrasH, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Haidf, Honduras, Mijico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perd, Suriname,
Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela.
96. La Convenci6n, supra nota 10, art. 62(1).
97. Id. art. 62(2).
98. Id. art. 64.
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afin aqu6llos que no han ratificado la Convenci6n.9 El tratado en cuesti6n
no tiene que ser alguno adoptado dentro del sistema Interamericano o un
tratado al cual s6lo Estados americanos puedan ser partes.'" La Corte
puede interpretar cualquier tratado que involucre la protecci6n de derechos
humanos en un Estado Miembro del sistema interamericano."° Acceso
directo a la jurisdicci6n consultiva de la Corte es extendida a todos los
6rganos de OEA, no s6lo a la Comisi6n. °2
La jurisdicci6n consultiva de la Corte le permite oir casos que son
inaccesibles a la Corte bajo la jurisdicci6n contenciosa. Partes que no sean
elegibles para presentar casos ante la Corte, puede pedir la opini6n
consultiva de la Corte.' 3 Ademhs, los procedimientos requeridos para la
jurisdicci6n contenciosa no aplican para la jurisdicci6n consultiva. °4 Es
rnfis, la complacencia con la decisi6n de la Corte no singulariza a un
Estado como violador de derechos humanos por tanto es ms aceptable
polfticamente.'al
99. Thomas Buergenthal, The Advisory Practice of the Inter-American Human Rights Court,
79 AM. J. INT'L L. 1, 3 (1985).
100. Id. en 5.
101. Parker, supra nota 86, en 227.
102. Manuel D. Vargas, Individual Access to the Inter-American Court of Human Rights 16
N.Y.U. J. INT'L L. & POL. 601, 612 (1984).
103. Parker, supra nota 86, en 219.
104. Id. en 246, n. 40.
105. Parker, supra nota 86, en 219.
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